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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ» (ɧɿɦɟɰьɤɚ) (ɪɿɜɟɧь 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1-ɣ ɪɿɤ 1-ɣ ɪɿɤ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь: 
113 ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 
122 Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
123 Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
141 ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤɚ 
151 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨ-ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
101 ȿɤɨɥɨɝɿɹ 
183 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
193 Ƚɟɨɞɟɡɿɹ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɿɣ 
201 Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
5 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɇɨɞɭɥɿɜ: 1-ɣ 
2 ɋɟɦɟɫɬɪɢ: 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ: 1 2 
8 ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ: 
207 ȼɨɞɧɿ ɛɿɨɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɚɤɜɚɤɭɥьɬɭɪɚ  
227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ 
242 Ɍɭɪɢɡɦ 
30 38 
150 191 Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
263 ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
103 ɇɚɭɤɢ ɩɪɨ Ɂɟɦɥɸ (Ƚɟɨɥɨɝɿɹ, Ƚɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɹ) 
144 Ɍɟɩɥɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ 
145 Ƚɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ 
30 52 
192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, Ɋɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ƚɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ, ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ) 
Вɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɋɊɋ – 4 
051 ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ (ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɪɚɰɿ, ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ) 
056 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
071 Ɉɛɥɿɤ ɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
072 Ɏɿɧɚɧɫɢ, ɛɚɧɤɿɜɫьɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
073 Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
075 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
076 ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɬɚ ɛɿɪɠɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
133 Ƚɚɥɭɡɟɜɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
184 Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ 
274 Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
275 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ) 
029 Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɬɚ ɚɪɯɿɜɧɚ ɫɩɪɚɜɚ 
(Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь) 
074 ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
081 ɉɪɚɜɨ 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢщɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɡɚɥɿɤ ɿɫɩɢɬ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 45% ɞɨ 55%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ є 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧь ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ 
ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ, ɫɭɫɩɿɥьɧɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɩɟɜɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɩɿɥьɧɨɬɢ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɢ. 
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Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɚ ɦɟɬɚ ɨɯɨɩɥɸє ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ, 
ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
ȼɢɯɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥьɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
Ɇɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɮɨɧɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧь ɱɢɬɚɧɧɹ, ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, 
ɩɢɫьɦɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь (ɩɨɲɭɤ, ɜɿɞɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɞɨɛɭɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɦɿɪɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɩɟɜɧɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦ ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ʀɯ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ); 
Ʌɿɧɝɜɨɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ: ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɢɦɢ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɦɢ ɬɚ ɫɨɰɿɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ; 
Ɋɿɜɟɧь Ⱥ2, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «Ɂɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ», ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɬɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. ɇɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɬɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ.  
ɉɿɫɥɹ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɪɿɜɧɹ Ⱥ2 ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
– ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɩɨɧɹɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɿɣ ɫɮɟɪɚɯ; 
– ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɦɿɬɢ: 
аɭɞіɸɜаɧɧɹ: ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɭɠɢɜɚɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɫɮɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɯ, 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɯ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɬɟɦɩɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
чиɬаɧɧɹ: ɱɢɬɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɹɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɜɨɦɨɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ; 
ɝɨɜɨɪіɧɧɹ: ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɚ 
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ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɮɚɤɬɿɜ ɱɢ ɩɨɞɿɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
ɩиɫьɦɨ: ɪɨɛɢɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɩɢɫɚɬɢ ɪɟɡɸɦɟ, ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɥɢɫɬ (ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɩɨɞɹɤɚ, ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɬɨɳɨ); ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɢɫьɦɨ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɮɿɤɫɚɰɿʀ 
ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
 
3. Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1.   1-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ   ȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Freiburg 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɚɧɞɪɿɜɤɚ ɩɨ ɦɿɫɬɭ.  
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɉɩɢɫ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɫɬɚ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ «Wie man eine Stadt liest». Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: Ɇɿɫɬɨ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɬɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Perfect. Ⱦɿєɫɥɨɜɚ ɡ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɧɢɦɢ 
ɩɪɟɮɿɤɫɚɦɢ. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɚɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɜɢ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬɚ. Ɂɛɿɪ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɿɫɬɨ.  
ɉɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɉɞɧɨ-, ɞɜɨ- ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬь. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɬɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ. Ȼɟɡɨɫɨɛɨɜɢɣ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ «man». 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ 
ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɋɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «und», «aber», «denn». ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɦɿɫɬɨ, 
ɫɟɥɨ). 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ein Leben - ein Traum. 
Ɍɟɦɚ 1. ɀɢɬɬɹ: ɦɪɿʀ ɬɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬь. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Traum und Wirklichkeit». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧь, ɭɩɨɞɨɛɚɧь ɬɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧь. 
Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ (ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜɚ «wɟrden». ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɫɟ «Ɇɨʀ ɠɢɬɬєɜɿ ɦɪɿʀ ɬɚ 
ɛɚɠɚɧɧɹ». 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ.  
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɝɥɹɞɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Rückkehr», 
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «dass». ɑɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɜ ɞɚɬɚɯ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ȼɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: «Ⱦɨɡɜɨɥьɬɟ ɜɿɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɫɹ». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɬɟɦɭ. Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɫɥɭɯ ɱɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɤɚɡɿɜɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ «dieser», «dieses», «diese». ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿʀ. 
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Unterwegs. 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɿ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɢ. ɋɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɨɪɨɡɿ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Faszination Bahnhof»,  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «weil», «denn». 
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɉɨʀɡɞɤɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ (ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɋɬɭɩɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ (Komparativ). 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɞɨɪɨɠ. Ɇɿɫɰɹ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɡɛɿɪ ɬɚ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɬɟɦɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. Ausbildung. 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ. ɍɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ (ɫɢɥьɧɚ ɜɿɞɦɿɧɚ). ɉɢɫьɦɨ: Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ 
ɠɢɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Das Praktikum». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɜɭɡɿ.  
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ (ɫɥɚɛɤɚ ɜɿɞɦɿɧɚ). 
Ɍɟɦɚ 3. ɒɤɨɥɚ – ɜɭɡ – ɩɪɨɮɟɫɿɹ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɬɟɦɢ. 
Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ɉɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɚɪɬɢɤɥɹ ɬɚ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ «kein». 
ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫьє: ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. Berlin. 
Ɍɟɦɚ 1. Ȼɟɪɥɿɧ.  
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɫɬɨɥɢɰɿ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ ɦɿɫɬɨɦ. Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɞɟɧь ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɇɚɤɚɡɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. 
Ɍɟɦɚ 2.  ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ Ȼɟɪɥɿɧɭ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Potsdamer Platz». Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ȼɢɡɧɚɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɦɿɫɬɚ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ.  
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɡ Dativ ɬɚ Akkusativ. ɉɢɫьɦɨ: ɉɢɫьɦɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɚɡ 
ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɥɚɤɚɬ Ȼɟɪɥɿɧɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɩɪɟɫɢ «Staat und Politik». 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Prनteritum ɫɢɥьɧɢɯ, ɫɥɚɛɤɢɯ ɬɚ ɦɨɞɚɥьɧɢɯ  ɞɿєɫɥɿɜ. 
ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ «ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɩɚɦ`ɹɬɤɢ ɦɿɫɬɚ». 
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Ɇɨɞɭɥь 2.   1-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ȱȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 6. Zusammen leben. 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɿɦ’ɹ. ɉɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
ɉɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ ɫьɨɝɨɞɧɿ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ 
«Von der Grɨβfamilie zur Kleinfamilie». Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ: jeder, 
beide, viele, alle. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɪɭɡɿ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɿ. 
ɉɪɨɝɥɹɞɨɜɟ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Freunde». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞьɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɪɭɡɿɜ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɢɯ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɫɟ «Ɇɿɣ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɞɪɭɝ». 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɨɞɢɱɿ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɪɨɞɢɧɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «der»,«das», «die». ɉɢɫьɦɨ: 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 7. Arbeit und Beruf. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɮɿɪɦɿ. 
ɑɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Die Fa. Rad- Rapid». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ 
ɮɿɪɦɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɮɿɪɦɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɋɭɛɫɬɚɧɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ. ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ. ɉɢɫьɦɨ: Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь, ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɧɨɬɚɬɤɢ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Die Suche». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɳɚɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɪɭɱɟɧь. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ. ɉɢɫьɦɨ: ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ «Ⱦɿɥɨɜɚ 
ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ». 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ. ɉɪɨɮɟɫɿʀ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɉɪɨɮɟɫɿʀ ɱɥɟɧɿɜ 
ɫɿɦ’ʀ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɪɢɫɜɿɣɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɭ ɪɨɥɿ ɿɦɟɧɧɢɤɚ. ɉɢɫьɦɨ: Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 8. Fremde. 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨʀɡɞɤɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «In der Fremde leben». Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨʀɡɞɤɨɸ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 2. Іɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ȼɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɜɪɚɠɟɧь. 
Ɇɨɜɚ ɠɟɫɬɿɜ ɬɚ ɬɿɥɚ. 
Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ȼɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɡɧɚɣɨɦɟ ɬɚ 
ɧɟɡɧɚɣɨɦɟ. Ɇɿɧɿ-ɞɿɚɥɨɝɢ: ɋɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɱɭɠɨɦɭ ɦɿɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «धmter und Dokumente». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɉɨʀɡɞɤɚ 
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ: «als», 
«wenn», «bis», «seit». ɉɢɫьɦɨ: Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ. 
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 9. Medien im Alltag. 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɮɿɫɿ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Bürokommunikation». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
Ⱦɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, ɜɿɞɦɨɜɚ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. Ʌɟɤɫɢɤɚ: Ɉɮɿɫɧɚ 
ɬɟɯɧɿɤɚ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɋɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ deshalb. ȼɠɢɜɚɧɧɹ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ «es». 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Mein Handy klingelt». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɋɨɡɦɨɜɚ 
ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «damit». ɉɢɫьɦɨ: 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɬɟɦɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɡɚɫɨɛɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɬɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɞɿєɫɥɨɜɚ «sollen». ɉɢɫьɦɨ: ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 10. Heimat 
Ɍɟɦɚ 1. Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Was ist Heimat?». Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɓɨ ɬɚɤɟ Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ? Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ȼɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɩɪɹɦɨɸ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɇɿɦɟɰьɤɨɦɨɜɧɿ ɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ ɤɚɪɬɢɧɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɱɢɬɚɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: 
ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ jemand, niemand, etwas, nichts, alles. 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɢɬɥɨ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɠɢɬɥɨ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɩɪɹɦɨɸ ɡ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ. ɉɢɫьɦɨ: 
Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɢɪɢ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 11. Herzlichen Glückwunsch. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ. 
ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Einladung». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, 
ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: Konjunktiv II. ɉɢɫьɦɨ: 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 2.  ɋɜɹɬɚ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ «Feste feiern». Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ 
ɬɟɦɿ: ɋɜɹɬɚ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
Passiv. ɉɢɫьɦɨ: Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɨɞɧɟ ɿɡ ɫɜɹɬ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɢ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ: ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ: ɨɩɢɫ ɨɫɨɛɢ. Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ: ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ Passiv. ɉɢɫьɦɨ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɬɚɥьɧɨʀ ɥɢɫɬɿɜɤɢ. 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
Ɇɨɞɭɥь 1.   ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Freiburg. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɚɧɞɪɿɜɤɚ ɩɨ 
ɦɿɫɬɭ.  4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɜɢ ɠɢɬɟɥɿɜ 
ɦɿɫɬɚ. Ɂɛɿɪ ɬɚ 
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɿɫɬɨ. 
4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɹ 
ɦɿɫɬɚ. 
4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1: 12 — 6 — 6 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ein Leben - ein Traum. 
Ɍɟɦɚ 1. ɀɢɬɬɹ: ɦɪɿʀ ɬɚ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬь 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ.  4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. Ȼɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2: 12 — 6 — 6 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Unterwegs. 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɿ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɞɨɪɨɠ. Ɇɿɫɰɹ 
ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 3: 12 — 6 — 6 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. Ausbildung. 
Ɍɟɦɚ 1. ɇɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ. 
ɍɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. 
4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɒɤɨɥɚ – ɜɭɡ – 
ɩɪɨɮɟɫɿɹ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 4: 12 — 6 — 6 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. Berlin. 
Ɍɟɦɚ 1. Ȼɟɪɥɿɧ.  4 — 2 — 2 — — — — — 
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ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɡɧɚɱɧɿ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ Ȼɟɪɥɿɧɭ. 
Іɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɚ. 
4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɥɚɤɚɬ Ȼɟɪɥɿɧɭ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 5: 12 — 6 — 6 — — — — — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 1: 60 — 30 — 30 — — — — — 
Ɇɨɞɭɥь 2.   ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 6. Zusammen leben. 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɿɦ’ɹ. ɉɨɤɨɥɿɧɧɹ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɪɭɡɿ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɿ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɨɞɢɱɿ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 6: 14 — 6 — 8 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 7. Arbeit und Beruf. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɮɿɪɦɿ. 4 — 2 — 2 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь, 
ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, 
ɧɨɬɚɬɤɢ. 
5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ. 
ɉɪɨɮɟɫɿʀ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 7: 14 — 6 — 8 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 8. Fremde. 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɨʀɡɞɤɚ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Іɡ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ȼɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ ɜɪɚɠɟɧь. 
Ɇɨɜɚ ɠɟɫɬɿɜ ɬɚ ɬɿɥɚ. 
5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 8: 15 — 6 — 9 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 9. Medien im Alltag. 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɨɮɿɫɿ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɨɛɿɥьɧɢɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
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ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ. ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ. ɫ.ɪ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 9: 15 — 6 — 9 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 10. Heimat. 
Ɍɟɦɚ 1. Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. ɇɿɦɟɰьɤɨɦɨɜɧɿ 
ɤɪɚʀɧɢ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɢɬɥɨ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 10: 15 — 6 — 9 — — — — — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 11. Herzlichen Glückwunsch. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɜɹɬɚ. 5 — 2 — 3 — — — — — 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
Ɇɨɞɭɥь 1.   ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
1. Ɇɚɧɞɪɿɜɤɚ ɩɨ ɦɿɫɬɭ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɿɫɬɚ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ Perfekt. 2 — 
2. Ɇɨɜɢ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬɚ. Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɞɧɨ-, 
ɞɜɨ- ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬь. Ȼɟɡɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ «man». 2 — 
3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɦɿɫɰɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «und», «aber», «den». 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
1. ɀɢɬɬɹ: ɦɪɿʀ ɬɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬь. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
«wɟrden». 
2 — 
2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. ɉɪɨɝɥɹɞɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ. ɉɿɞɪɹɞɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «dass». 
2 — 
3. Ȼɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
«Ⱦɨɡɜɨɥьɬɟ ɜɿɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɫɹ». Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɫɥɭɯ 2 — 
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№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
ɱɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɤɚɡɿɜɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. 
1. ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɿ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɢ, 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɨɪɨɡɿ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «weil», «den». 
2 — 
2. Ɂɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɩɨʀɡɞɤɚ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. ɋɬɭɩɟɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ. 2 — 
3. ɉɨɞɨɪɨɠ. Ɇɿɫɰɹ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ. 2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
1. ɇɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ. ɍɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
(ɫɢɥьɧɚ ɜɿɞɦɿɧɚ). 
2 — 
2. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɜɭɡɿ. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ 
(ɫɥɚɛɤɚ ɜɿɞɦɿɧɚ). 
2 — 
3. ɒɤɨɥɚ – ɜɭɡ – ɩɪɨɮɟɫɿɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɥɟɤɫɢɤɢ ɞɨ ɬɟɦɢ. 
Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ɉɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ. 
ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɚɪɬɢɤɥɹ. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. 
1. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ Ȼɟɪɥɿɧɨɦ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɩɥɚɧɭ ɫɬɨɥɢɰɿ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ ɦɿɫɬɨɦ. ɇɚɤɚɡɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. 2 — 
2. ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ Ȼɟɪɥɿɧɭ. Іɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ. Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ 
ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɜɢɡɧɚɱɧɿ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɦɿɫɬɚ. ɉɪɢɣɦɟɧɧɢɤɢ ɡ «Dativ» ɬɚ «Akkusativ». 
2 — 
3. ɉɥɚɤɚɬ Ȼɟɪɥɿɧɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɦɿɫɬɚ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɩɪɟɫɢ. Prनteritum ɫɢɥьɧɢɯ, ɫɥɚɛɤɢɯ ɬɚ 
ɦɨɞɚɥьɧɢɯ ɞɿєɫɥɿɜ. 
2 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 1: 30 — 
Ɇɨɞɭɥь 2.    ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 6. 
1. ɋɿɦ’ɹ. ɉɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ: 
jeder, beide, viele, alle.  
2 — 
2. Ⱦɪɭɡɿ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɿ. ɉɪɨɝɥɹɞɨɜɟ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞьɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɪɭɡɿɜ ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɢɯ. Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ.  
2 — 
3. ɋɿɦ’ɹ ɬɚ ɪɨɞɢɱɿ. . Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɪɨɞɢɧɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 7. 
1. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɮɿɪɦɿ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ 
ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ ɮɿɪɦɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɮɿɪɦɢ. 
ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ. 
2 — 
2. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧь. Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɧɨɬɚɬɤɢ. Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɮɨɪɦɭɥɢ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɳɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɪɭɱɟɧь. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ 
2 — 
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№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ. 
3. Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ. ɉɪɨɮɟɫɿʀ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ: 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ. ɉɪɢɫɜɿɣɧɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɭ ɪɨɥɿ ɿɦɟɧɧɢɤɚ.  2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 8. 
1. ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨʀɡɞɤɨɸ, ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɿɜ. 
2 — 
2. Іɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. ȼɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚ 
ɜɪɚɠɟɧь. Ɇɨɜɚ ɠɟɫɬɿɜ ɬɚ ɬɿɥɚ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɿɡ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ. Ⱥɭɞɿɸɜɚɧɧɹ: ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɱɭɠɨɦɭ ɦɿɫɬɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ. 
2 — 
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɧɚ ɤɨɪɞɨɧɿ. ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «als», 
«wenn», «bis», «seit». 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 9. 
1. ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɮɿɫɿ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɞɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ, ɜɿɞɦɨɜɚ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «deshalb». 
2 — 
2. Ɇɨɛɿɥьɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ. Ɉɡɧɚɣɨɦɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «dammit».  2 — 
3. Ɂɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɡɚɫɨɛɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɬɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ. ȼɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɞɿєɫɥɨɜɚ «sollen».  
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 10. 
1. Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ɇɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɓɨ ɬɚɤɟ Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ? (ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ). ɉɪɢɫɜɿɣɧɿ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟɩɪɹɦɨɸ. 
2 — 
2. ɇɿɦɟɰьɤɨɦɨɜɧɿ ɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɢɫ 
ɤɚɪɬɢɧɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ. ɇɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ jemand, 
niemand, etwas, nichts, alles. 
2 — 
3. ɀɢɬɥɨ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ 
ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɠɢɬɥɨ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ 
ɧɟɩɪɹɦɨɸ ɡ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 11. 
1. Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ. ȼɢɜɱɚɸɱɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ, ɪɟɚɤɰɿɹ-ɜɿɞɩɨɜɿɞь, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Konjunktiv II. 
2 — 
2. ɋɜɹɬɚ. ɉɨɲɭɤɨɜɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɫɜɹɬɚ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Passiv.  
2 — 
3. ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɢ. Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ: ɨɩɢɫ 
ɨɫɨɛɢ. ȼɠɢɜɚɧɧɹ Passiv. 
4 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 2: 38 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɤɭɪɫ: 68 — 
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6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
Ɇɨɞɭɥь 1.   ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ Ⱥ21, Ǚ18 ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ «ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Perfekt». Ɉɩɢɫɚɧɧɹ 
ɜɿɞɜɿɞɚɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ. 
2 — 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ Ⱥ21, 
Ǚ18: ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ; ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɢɣ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ «man». 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ «Ɇɨɜɢ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬɚ». 
2 — 
3. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «den». Ɉɩɢɫɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɟɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɦɿɫɬɨ, ɫɟɥɨ). ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ Test zu Lektion 1. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧь ɬɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧь. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɫɟ «Ɇɨʀ ɠɢɬɬєɜɿ 
ɦɪɿʀ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ». 
2 
— 
2. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɨɩɢɫɭ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ 
ɧɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɱɟɧь ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ 
«dass». 
2 
— 
3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ «Ⱦɨɡɜɨɥьɬɟ 
ɜɿɞɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢɫɹ». ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿʀ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  
Test zu Lektion 2. 
2 
— 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «weil». 2 — 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Komparativ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ. 2 — 
3. ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ «ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ 
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ». Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu 
Lektion 3. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ «Ɋɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ». 
ɉɢɫьɦɨɜɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 2 
— 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɚɪɬɢɤɥɿɜ. Ⱥ19, 
20. St. 36, 37. Ǚ14-19 
2 
— 
3. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫьє: ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɨɥɿɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɲɤɨɥɚ – ɜɭɡ – ɩɪɨɮɟɫɿɹ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɫɢɥьɧɨʀ 
ɜɿɞɦɿɧɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu Lektion 4. 
2 
— 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 5. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɨɜɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɿєɫɥɿɜ. 
2 — 
2. ɉɢɫьɦɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɚɡ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɩɪɚɜ Ǚ19, 20, 21, St. 43. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɦɿɫɬɨɦ. 2 — 
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№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
3. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Prनteritum. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
«ȼɢɡɧɚɱɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɦɿɫɬɚ». ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu Lektion 5. 
2 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 1: 30 — 
Ɇɨɞɭɥь 2.   ȱ-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,    ȱȱ ɫɟɦɟɫɬɪ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 6. 
1. Ǚ15, 16, 17 St. 51 (Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ beide, viele, alle). ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ. 
3 — 
2. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɫɟ «Ɇɿɣ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɞɪɭɝ» ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɞɿєɫɥɿɜ (Ǚ19, St. 51). 3 — 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧь ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ 
(Ǚ22, 23, 24 - ɩɿɞɪɹɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ der, die, 
das). ɉɢɫьɦɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test 
zu Lektion 6. 
2 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 7. 
1. Ɉɩɢɫ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ (Ǚ6, St. 55). 2 — 
2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ «Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ». 3 — 
3. Ǚ21, 22, 23, St. 60 (ɩɪɢɫɜɿɣɧɿ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ ɭ ɪɨɥɿ ɿɦɟɧɧɢɤɚ. 
ɉɢɫьɦɨɜɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɸ). ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  
Test zu Lektion 7. 
3 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 8. 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɿєɫɥɿɜ, Ǚ18, 19, 20, St. 67. 
3 — 
2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɿɧɿ-ɞɿɚɥɨɝɿɜ «ɋɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɱɭɠɨɦɭ ɦɿɫɬɿ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧь ɱɚɫɭ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «als», «wenn». 
3 — 
3. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɱɚɫɭ ɡɿ 
ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚɦɢ «bis», «seit». ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu Lektion 8. 
3 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 9. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ Ǚ18, St. 75. (ɉɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ 
«deshalb». ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ «es»). ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɚɥɨɝɿɜ 
«Ⱦɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱ». 
3 — 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɡɿ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɦ «damit». ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɦɨɛɿɥьɧɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ. 
3 — 
3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ «Ɂɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɬɚ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ». ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ Test zu Lektion 9. 
3 — 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 10. 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ «ɓɨ ɬɚɤɟ 
Ȼɚɬьɤɿɜɳɢɧɚ?». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɜɿɣɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɩɪɹɦɨʀ 
3 — 
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№ 
ɩ/ɩ Ɍɟɦɚ 
Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
ɦɨɜɢ: Ⱥ16, St. 84, Ǚ15-18. 
2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ jemand, niemand, 
etwas, nichts, alles. Ǚ19-20. Ɋɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɨɞɧɭ ɿɡ 
ɧɿɦɟɰьɤɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
3 — 
3. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɤɚɛɭɥɹɪɭ «ɀɢɬɥɨ» ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ. Ɉɩɢɫɚɧɧɹ ɤɜɚɪɬɢɪɢ (ɛɭɞɢɧɤɭ). ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu 
Lektion 10. 
3 
— 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 11. 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Konjunktiv 
II. Ǚ19-23. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ 
3 — 
2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«ɋɜɹɬɚ ɬɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ». ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ Passiv. 
3 — 
3. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɬɚɥьɧɨʀ ɥɢɫɬɿɜɤɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ «ɉɨɞɨɪɨɠ ɧɿɦɟɰьɤɨɦɨɜɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ». ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɤɭɪɫ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ  Test zu Lektion 11. 
3 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 2: 52 — 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɤɭɪɫ: 82 — 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɚɪɟɧɭ 
ɭɫɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ ɫɬɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇɁ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɦɟɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɛɚɠɚɧɢɦ, ɚ ɣ 
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ є ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɢɜɱɚɸɱɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ 
ɧɚ ɜɦɿɧɧɹ ɦɢɫɥɢɬɢ ɬɚ  ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ, ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚє ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚɥɟ ɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɪɿєɧɬɭє ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɡɚɤɥɚɫɨɜɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ є ɚɤɬɢɜɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɠɨɞɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɛɟɡ ɭɜɚɝɢ ɿ, ɭ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɧɚɜɿɬь ɩɚɫɢɜɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɚɝɧɭɬь ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɛɟɫɿɞɢ, 
ɪɨɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, «ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɞɚɥьɲɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ ɩɥɚɧɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɰɿɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɚ 
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ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ «ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢ» ɚɛɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ.  
əɤɿɫɧɚ ɦɨɜɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ – ɰɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft PowerPoint, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧьɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Internet. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɢɧɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, ɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. ȼɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: ɜɿɞ 0 ɞɨ 100 
ɛɚɥɿɜ – ɩɪɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɥɿɤɭ (І ɫɟɦɟɫɬɪ) ɬɚ ɜɿɞ 0 ɞɨ 60 ɛɚɥɿɜ – ɩɪɢ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɡɚɦɟɧɭ (ІІ ɫɟɦɟɫɬɪ). 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɨɝɨ ɡɚɥɿɤɭ (І ɫɟɦɟɫɬɪ) ɬɚ ɟɤɡɚɦɟɧɭ (IІ ɫɟɦɟɫɬɪ). 
ɋɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɥɿɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɋɭɦɚ ɧɚɛɪɚɧɢɯ ɛɚɥɿɜ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɸєɬьɫɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨʀ ɫɟɫɿʀ. 
ɋɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɨʀ ɫɟɫɿʀ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȿɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɚ ɨɰɿɧɤɚ є ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ, ɬɚ ɛɚɥɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚ ɿɫɩɢɬɿ. Іɫɩɢɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɟɫɬ) ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ). 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
9.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ (ȱ ɫɟɦɟɫɬɪ) /ɡɚɥɿɤ/ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɍ
ɆȺ
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 3 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 4 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 5 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 
5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 100 
 
9.2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ (ȱȱ ɫɟɦɟɫɬɪ) /ɿɫɩɢɬ/ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ȱɋ
ɉɂ
Ɍ 
ɋɍ
ɆȺ
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 6 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 7 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 8 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 9 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 10 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 11 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 100 
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ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ЄɄɌɋ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ / ɇɚɭɤ. ɪɟɞ. ɭɤɪ. ɜɢɞɚɧɧɹ ɞ.ɩɟɞ.ɧ., ɩɪɨɮ. ɋ.ɘ.ɇɿɤɨɥɚєɜɚ. – Ʉɢʀɜ : Ʌɟɧɜɿɬ, 
2003. – 273 ɫ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ / [ȼɚɤɭɥɟɧɤɨ Ɉ. Ʌ. 
ɬɚ ɿɧɲ.]. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2013. – 46 ɫ. 
3. Schweller G. Ziel B1+: Deutsch als Fremdsprache. Lehrerhandbuch / Gabriele 
Schweller. – Berlin : Hueber Verlag, 2013. – 96 S. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Optimal A2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch / M. Müller, P. 
Rusch, T. Scherling, L. Wertenschlag – Berlin, 2005. 
2. Optimal A2: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch / M. Müller, P. 
Rusch, T. Scherling, L. Wertenschlag – Berlin, 2005. 
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1. Buscha A. B-Grammatik B1-B2 / Anne Buscha, Szilvia Szita. – Leipzig : Schubert, 
2011. – 266 S.  
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